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富山県西部の福岡町沢川に発し，小矢部市
の名勝宮島峡をつくる子撫川流域からは，ハ
グロトンボ，ミヤマカワトンポ，コオニヤン
マ，コシボソヤンマ，カトリヤンマなど県内
では希少な種を始めとして24種のトンボが記
録されていた（鈴木他，1985；鈴木他，
1987)。
また,つい最近県内初記録のアオサナエ(根
来・二橋，1988）が採集された。しかし，そ
れらの記録もアオサナエを除いては古い記録
ばかりであり，最近の様子は明確でなかった。
また，子撫川最上流の福岡町沢川でヒラサ
ナエの新産地も発見されたことから，子撫川
流域の再調査を行い，かつての記録種に大幅
に追加し49種が確認できた。
ただ，かつて記録ある種のうち，かつては
普通に見られたにもかかわらず近年まったく
見られなくなったカトリヤンマのみが未確認
である。
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小矢部市宮島峡一の滝，13，l990-VI-17
（二橋）
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福岡町沢川，l罰，l990-IX-2（二橋）
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小矢部市矢波，13，l991-VI-30（二橋）
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小矢部市宮島峡一の滝，13，l990-VI-l7
（二橋）
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福岡町沢川，13，l990-IX-2（二橋）
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福岡町沢川，13，l990-IX-23（二橋）
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小矢部市宮島峡この滝，1ざ'’1991-VII-28
（二橋）：小矢部市菅ヶ原，lギ，l991-VIII
-13（根来）
ミヤマカワトンボ
Ca/OP蛇ナヅr“γ〃e/ねSelys
小矢部市宮島峡一の滝，l¥，l991-VII-28
（二橋）；小矢部市菅ケ原，13，1991-VIⅡ
-13（根来）
オオカワトンボ
〃"αjs〃α””Yamamoto
小矢部市宮島峡一の滝,l乳l991-V-26(二
橋）
ヒウラカワトンボ
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福岡町沢川，1J，l991-VI-2（二橋）
福岡町五位，1¥，1991-V1-2（二橋）
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小矢部市菅ヶ原，1早，l991-VI-8（二橋）
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小矢部市宮島峡一の滝,13，l991-VI-9(二
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小矢部市菅ケ原，13，l991-VII-28(二橋）
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小矢部市宮島峡糖子島，13，l988-VII-31
（二橋）
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小矢部市菅ケ原，lざ'’1991-VII-28（二
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小矢部市宮島峡一の滝，l罰，l990-VIII-l6
（二橋）；小矢部市菅ケ原，1乳l991-VIII
-l3（根来）
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小矢部市矢波，13，l990-VI-lO（二橋）
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小矢部市宮島峡観音滝,13，l987-X-18(二
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（根来）
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小矢部市菅ケ原，l早，l991-IX-l（二橋）
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小矢部市宮島峡一の滝，lギ，l991-VI-23
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（二橋）
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橋）
以上49種
以上が現在子撫川流域に確実に産するトン
ボ類である。これに，かつて記録のあるカ
トリヤンマ（小池，1951-1953）を加えて50
種のトンボが子撫川流域から記録されるこ
とになる。
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